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ド
リ
ス
・
ラ
ウ
デ
ル
ト
の
『
神
話
樹
』
に
は
、
二
九
種
類
の
樹
木
の
植
物
学
的
見
識
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
神
話
や
民
間
信
仰
や
言
い
伝
え
が
、
美
し
い
挿
絵
や
写
真
と
共
に
ド
イ
ツ
語
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
(
2
)
 
そ
の
中
の
「
オ
ー
ク
」
E
i
c
h
e
の
章
の
扉
に
は
、
洞
の
あ
る
オ
ー
ク
の
古
木
の
神
秘
的
な
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
時
間
の
流
れ
を
封
じ
込
め
た
か
の
よ
う
な
風
格
漂
う
巨
大
な
幹
か
ら
は
、
大
枝
が
左
右
に
長
く
伸
び
て
お
り
、
「
お
い
で
、
お
い
で
」
と
手
招
き
す
る
し
な
や
か
な
腕
の
よ
う
で
あ
る
。
び
っ
し
り
と
地
面
に
張
ら
れ
た
苔
生
す
根
は
、
太
い
幹
を
十
分
支
え
う
る
ど
っ
し
り
と
し
た
力
強
さ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
実
は
地
面
を
少
し
ず
つ
移
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
、
不
気
味
で
繊
細
な
(
3
)
 
曲
線
を
描
い
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
古
木
の
い
わ
ば
腹
の
部
分
に
ぽ
っ
か
り
と
空
い
た
洞
が
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
な
の
か
、
本
の
写
真
を
見
た
だ
け
で
は
見
当
も
つ
か
な
い
。
木
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
洞
も
大
き
い
の
グ
リ
ム
兄
弟
『
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
（
以
下
、
(
4
)
 
『
グ
リ
ム
童
話
』
あ
る
い
は
K
H
M
と
略
記
）
で
、
森
の
中
を
さ
ま
よ
う
こ
と
と
な
る
主
人
公
は
、
と
き
と
し
て
、
古
木
の
洞
の
中
を
一
夜
の
宿
り
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
K
H
M
l
l
「
小
さ
な
兄
妹
」
(
B
r
t
i
d
e
r
c
h
e
n
u
n
d
 S
c
h
w
e
 ,
 
s
t
e
r
c
h
e
n
)
で
は
、
継
祉
（
実
は
魔
女
）
の
仕
打
ち
に
耐
え
か
ね
家
を
出
た
小
さ
な
兄
妹
が
、
夕
暮
れ
ど
き
に
大
き
な
森
へ
と
分
け
入
る
。
悲
し
み
＊
 
＊
 
＊
 
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
は
つ
く
。
し
か
し
、
写
真
の
技
術
が
古
木
を
巨
大
に
思
わ
せ
て
い
る
だ
け
で
、
案
外
小
さ
な
木
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
洞
に
は
人
が
入
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
小
さ
な
穴
な
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
木
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
博
士
論
文
の
執
筆
中
、
頭
の
中
が
健
や
か
な
る
と
き
も
病
め
る
と
き
も
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
の
が
、
こ
の
オ
ー
ク
の
古
木
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
洞
の
大
き
さ
に
関
す
る
終
わ
り
の
見
え
な
い
推
察
で
あ
っ
た
。
二
0
0
一
云
一
年
、
四
年
頃
の
話
で
あ
る
。
-4- (89) 
疲
れ
た
空
腹
の
二
人
は
、
「
木
の
洞
」
に
入
っ
て
ぐ
っ
す
り
眠
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
K
H
M
3
「
マ
リ
ア
の
子
」
(
M
a
r
i
e
n
k
i
n
d
)
で
は
、
乙
女
マ
リ
ア
に
よ
り
天
上
世
界
（
天
国
）
に
引
き
と
ら
れ
た
木
こ
り
の
娘
が
、
マ
リ
ア
の
言
い
つ
け
を
守
ら
ず
嘘
を
つ
い
た
た
め
、
地
上
の
寂
し
げ
な
森
へ
と
落
と
さ
れ
声
を
失
う
。
娘
は
森
の
中
で
、
幹
が
が
ら
ん
ど
う
に
な
っ
た
一
本
の
大
木
を
発
見
し
、
そ
の
中
で
眠
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
彼
女
は
、
風
が
吹
い
た
り
雨
が
降
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
洞
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
お
け
る
古
木
の
洞
は
、
ふ
か
ふ
か
の
苔
と
同
様
に
、
ぬ
く
も
り
の
あ
る
寝
床
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
避
難
所
と
し
て
も
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
K
H
M
1
2
3
「
森
の
中
の
お
ば
あ
さ
ん
」
(Die
Alte i
m
 W
a
l
d
)
 
で
は
、
幹
部
分
に
扉
の
つ
い
た
木
が
三
本
登
場
す
る
。
そ
の
扉
の
―
つ
を
、
白
い
ハ
ト
か
ら
も
ら
っ
た
鍵
で
開
く
と
、
そ
の
中
に
は
「
ミ
ル
ク
の
入
っ
た
小
さ
な
皿
」
と
「
白
パ
ン
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
目
の
木
の
幹
の
扉
を
開
け
る
と
「
き
れ
い
で
や
わ
ら
か
い
ベ
ッ
ド
」
が
、
三
番
目
の
木
の
中
に
は
「
金
や
宝
石
を
縫
い
つ
け
た
服
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
木
々
の
洞
に
扉
が
つ
い
て
お
り
鍵
ま
で
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
描
写
は
、
た
だ
穴
が
空
い
て
い
る
だ
け
の
木
の
洞
よ
り
も
近
代
的
で
、
木
の
家
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
小
枝
の
二
股
の
間
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
」
と
も
考
え
る
ゲ
ル
マ
ン
の
古
い
民
間
倍
仰
に
お
い
て
は
、
樹
木
そ
の
も
の
が
、
生
命
の
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
死
者
の
魂
が
帰
す
場
所
と
も
見
な
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
樹
木
の
洞
に
入
る
と
い
う
行
為
は
、
避
難
（
所
）
と
し
て
の
機
能
の
み
な
―1
0
0
六
年
夏
、
グ
リ
ム
研
究
で
著
名
な
小
澤
俊
夫
先
生
主
催
「
む
か
し
ば
な
し
大
学
」
の
「
グ
リ
ム
の
旅
」
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
ド
イ
ツ
と
東
欧
を
約
二
週
間
か
け
て
巡
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
日
目
に
、
K
H
M
5
0
「
い
ば
ら
姫
」
(
D
o
r
n
r
o
s
c
h
e
n
)
ゆ
か
り
の
城
（
と
い
っ
て
も
観
光
用
の
後
づ
け
な
の
だ
が
）
「
ザ
バ
ブ
ル
ク
」
を
訪
れ
た
。
今
と
な
っ
て
は
廃
墟
と
な
っ
た
こ
の
古
城
の
ふ
も
と
に
は
、
「
ザ
バ
ブ
ル
ク
原
生
林
」
と
＊
 
＊
 
＊
 
ら
ず
、
母
体
回
帰
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
古
ゲ
ル
マ
ン
の
樹
木
信
仰
に
鑑
み
れ
ば
、
洞
の
で
き
る
ほ
ど
の
古
木
は
聖
な
る
木
で
あ
り
、
そ
の
聖
な
る
木
の
向
こ
う
側
あ
る
い
は
内
部
に
は
、
神
性
、
神
々
の
世
界
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
と
い
う
。
古
木
の
洞
か
ら
生
命
が
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
へ
と
生
命
が
戻
り
ゆ
く
。
民
俗
学
的
解
釈
を
好
む
私
の
よ
う
な
人
間
は
ど
う
も
、
古
木
の
洞
は
、
あ
の
憔
（
あ
る
い
は
「
異
界
」
）
へ
の
人
り
口
と
考
え
て
し
ま
い
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
生
の
節
H
に
お
い
て
儀
礼
的
な
死
と
再
生
を
繰
り
(5) 
返
す
と
い
う
通
過
儀
礼
の
観
念
を
こ
こ
に
強
引
に
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
木
の
洞
に
入
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
古
い
自
分
を
葬
り
去
り
、
新
し
い
自
分
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
、
森
の
木
の
洞
に
一
晩
休
む
と
い
う
、
と
る
に
た
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
行
為
さ
え
も
が
、
母
胎
回
帰
、
神
々
の
世
界
あ
る
い
は
異
界
へ
の
侵
人
の
み
な
ら
ず
、
新
し
い
自
分
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
か
け
が
え
の
な
い
第
一
歩
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
-5- (88) 
こ
の
と
き
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
の
は
、
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
だ
っ
た
。
小
＊
 
＊
 
＊
 
い
う
大
き
な
森
が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
森
の
中
に
参
加
者
全
員
で
入
っ
て
ゆ
き
コ
ー
ラ
ス
の
練
習
を
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
旅
の
慣
わ
し
と
な
っ
て
い
た
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
私
は
一
行
の
一
番
後
に
つ
き
、
原
生
林
へ
と
分
け
人
っ
た
。
森
は
鬱
蒼
と
は
し
て
い
た
が
、
木
々
の
間
に
無
造
作
に
横
た
わ
る
倒
木
に
は
苔
が
生
し
、
そ
こ
か
ら
華
奢
な
新
芽
が
芽
吹
い
た
り
も
し
て
お
り
、
不
気
味
な
中
に
も
生
命
の
息
吹
き
が
感
じ
ら
れ
た
。
連
な
る
幹
の
間
か
ら
は
遠
く
の
風
景
が
見
え
隠
れ
し
、
昔
好
き
だ
っ
た
ル
ネ
・
(
6
)
 
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
白
紙
委
任
（
状
）
」
の
あ
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
絵
の
よ
う
に
、
い
つ
し
か
空
間
が
倒
錯
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
始
め
、
そ
の
倒
錯
の
世
界
が
心
地
よ
く
す
ら
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
ふ
と
前
方
を
見
や
る
と
、
洞
の
あ
る
古
木
が
こ
ち
ら
を
見
据
え
て
立
っ
て
い
た
。
旅
行
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
一
人
、
ま
た
二
人
の
洞
の
中
へ
と
消
え
て
ゆ
く
。
そ
し
て
再
び
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
「
す
ご
＼
い
」
、
「
お
お
き
＼
い
」
と
歓
声
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
木
こ
そ
、
あ
の
「
神
話
樹
』
で
魅
せ
ら
れ
た
オ
ー
ク
の
古
木
だ
っ
た
の
だ
。
突
然
の
出
会
い
だ
っ
た
。
あ
の
洞
は
、
大
人
の
人
間
が
三
、
四
人
入
れ
る
ほ
ど
大
き
か
っ
た
の
だ
。
夢
で
は
な
い
か
と
疑
い
な
が
ら
、
メ
ン
バ
ー
が
洞
に
入
っ
た
り
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
い
る
の
を
遠
く
か
ら
眺
め
つ
つ
、
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
こ
と
を
懸
命
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
背
筋
が
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
強
烈
な
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
し
、
少
し
ず
つ
景
色
が
ぽ
や
け
、
だ
ん
だ
ん
声
が
遠
の
い
て
い
っ
た
。
学
校
高
学
年
の
頃
、
太
宰
府
天
満
宮
（
福
岡
）
の
ほ
ぼ
隣
に
住
ん
で
い
る
友
人
の
家
に
遊
び
に
い
っ
た
と
き
の
情
景
だ
。
彼
女
の
弟
と
彼
女
と
私
の
三
人
で
、
天
満
宮
の
池
の
エ
ピ
を
釣
っ
た
り
、
境
内
で
鬼
ご
っ
こ
を
し
て
い
る
と
、
突
然
夕
立
ち
が
や
っ
て
き
た
。
一
二
人
は
、
境
内
に
そ
び
え
る
樹
齢
千
年
を
超
え
る
ク
ス
の
大
樹
の
、
大
き
な
洞
の
中
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
。
ま
る
で
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
な
空
洞
だ
っ
た
。
自
転
車
二
台
と
子
ど
も
三
人
が
ら
く
ら
く
入
る
ほ
ど
大
き
い
。
雷
鳴
と
雨
音
を
は
る
か
遠
く
に
感
じ
つ
つ
、
洞
の
内
部
に
棲
み
つ
い
た
蟻
の
行
列
を
見
つ
め
な
が
ら
、
私
た
ち
は
ァ
ャ
ト
リ
を
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
ん
な
些
細
な
雨
宿
り
体
験
が
、
な
ぜ
か
し
ら
ド
イ
ツ
の
地
で
鮮
明
に
蘇
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
あ
の
と
き
、
、、、、
内
部
か
ら
見
上
げ
た
ク
ス
の
古
木
は
、
と
て
も
不
気
味
で
神
秘
的
だ
っ
た
。
幹
の
内
部
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
、
敏
と
も
棧
と
も
つ
か
ぬ
立
体
的
な
縦
じ
ま
が
、
巨
木
の
内
部
を
果
て
し
な
い
上
方
へ
と
導
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
地
面
と
木
の
残
骸
と
根
っ
こ
と
が
入
り
混
じ
っ
た
よ
う
な
、
い
び
つ
な
形
状
の
足
元
は
、
き
っ
と
ど
こ
か
に
地
底
国
へ
と
通
じ
る
秘
密
の
穴
で
も
空
い
て
い
そ
う
な
雰
囲
気
だ
っ
た
。
こ
こ
っ
て
『
ド
ラ
え
も
ん
」
の
秘
密
道
具
の
「
ア
パ
ー
ト
ご
っ
こ
の
木
」
の
中
み
た
い
だ
ね
と
い
っ
た
記
(
7
)
 
憶
が
あ
る
。
木
の
切
り
株
が
巨
大
な
空
洞
と
な
り
、
そ
の
内
部
に
入
る
と
、
地
下
茎
が
そ
の
ま
ま
部
屋
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
あ
の
話
の
こ
と
で
あ
る
。
雨
粒
な
ど
一
滴
も
落
ち
て
こ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
巨
木
の
内
部
で
感
じ
た
不
思
議
な
安
堵
感
が
蘇
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ザ
バ
ブ
ル
ク
の
オ
ー
ク
が
太
宰
府
の
ク
ス
の
木
に
見
え
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
九
大
時
代
の
恩
師
池
田
紘
一
-6- (87) 
結
局
、
こ
の
神
話
的
な
オ
ー
ク
の
洞
に
は
人
ら
な
か
っ
た
。
も
し
入
っ
て
い
た
ら
、
子
ど
も
の
頃
感
じ
た
木
の
内
部
の
神
秘
的
な
安
堵
感
を
思
い
出
し
、
二
度
と
出
た
く
な
い
と
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
麗
し
い
異
界
へ
＊
 
し
を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
＊
 
＊
 
先
生
は
、
授
業
後
、
我
々
大
学
院
生
と
よ
く
梯
子
し
た
屋
台
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
、
「
ゲ
ー
テ
と
博
多
ラ
ー
メ
ン
と
を
繋
げ
て
み
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
最
初
は
冗
談
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
が
繋
が
る
は
ず
が
な
い
な
ど
と
い
う
先
入
観
こ
そ
、
学
問
に
は
無
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
諭
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
を
繋
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
研
究
書
を
十
数
冊
以
上
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
の
覚
悟
と
根
気
が
研
究
者
に
は
必
要
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
。
私
は
こ
の
と
き
、
学
間
を
志
す
な
ら
ば
両
者
を
い
つ
か
繋
げ
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
も
あ
れ
こ
れ
思
い
出
し
な
が
ら
、
―
1
0
0
六
年
夏
の
ド
イ
ツ
の
森
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
「
ザ
バ
ブ
ル
ク
」
と
日
本
の
「
太
宰
府
」
が
、
「
神
話
樹
』
の
「
洞
の
あ
る
オ
ー
ク
」
の
写
真
の
記
憶
と
「
グ
リ
ム
童
話
』
研
究
の
一
部
を
介
し
て
、
少
々
強
引
で
は
あ
る
が
一
瞬
繋
が
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
文
豪
ゲ
ー
テ
と
博
多
ラ
ー
メ
ン
と
を
繋
げ
る
に
は
、
「
い
ば
ら
姫
」
さ
な
が
ら
あ
と
「
百
年
」
ほ
ど
か
か
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
覚
悟
と
根
気
が
必
要
な
よ
う
だ
。
考
え
る
、
記
憶
す
る
、
忘
れ
る
、
何
か
を
き
っ
か
け
に
そ
れ
を
思
い
出
す
、
そ
こ
で
も
う
一
度
考
え
る
…
…
目
標
達
成
に
は
、
こ
の
果
て
し
な
い
繰
り
返
と
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
冊
知
辛
い
現
実
世
界
に
な
ど
戻
り
た
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
昔
旅
行
で
訪
れ
た
関
西
の
有
名
な
寺
に
は
、
潜
り
抜
け
れ
ば
無
病
息
災
と
い
う
柱
が
あ
っ
た
。
奈
良
の
東
大
寺
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
私
は
抜
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
無
理
や
り
犀
に
引
っ
張
り
出
し
て
も
ら
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
木
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
っ
た
と
は
い
わ
な
い
が
、
ず
っ
と
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
オ
ー
ク
の
巨
木
の
洞
の
大
き
さ
を
実
体
験
す
る
と
い
う
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
、
自
ら
封
印
し
て
し
ま
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
突
然
の
出
会
い
が
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
す
ぎ
た
の
だ
。
た
っ
た
一
本
の
木
の
洞
の
記
憶
が
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
と
結
び
つ
き
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ま
た
他
の
記
憶
と
結
び
つ
き
…
…
。
こ
の
記
憶
と
思
考
の
連
鎖
を
整
理
す
る
の
に
あ
の
と
き
は
精
一
杯
だ
っ
た
の
だ
と
今
は
思
う
。
た
だ
、
負
け
惜
し
み
で
は
な
い
が
、
楽
し
み
は
後
に
残
し
た
と
も
い
え
る
。
い
つ
か
ザ
バ
ブ
ル
ク
の
あ
の
オ
ー
ク
に
再
会
し
、
で
き
れ
ば
一
人
で
ひ
っ
そ
り
と
洞
に
入
り
木
に
話
し
か
け
て
み
る
そ
の
日
ま
で
、
私
の
グ
リ
ム
研
究
が
根
気
よ
く
続
い
て
い
る
こ
と
を
願
う
。
【
追
記
】
本
稿
は
、
郁
文
堂
発
行
の
機
関
誌
「
B
r
u
n
n
e
n」
第
四
五
二
号
（二
0
0
八
年
八
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
拙
文
「
木
の
洞
の
話
ー
ザ
バ
ブ
ル
ク
の
「
樫
」
と
太
宰
府
の
「
楠
」
ー
」
（
三
ー
六
頁
）
に
加
箪
を
施
し
新
た
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
(
B
r
u
n
n
e
n
と
は
ド
イ
ツ
語
で
「
泉
」
「
噴
水
」
「
井
戸
」
等
を
意
味
す
る
）
。
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5
)
 
(4) 
(3) 
(
2
)
 
年
に
英
国
で
作
成
さ
れ
た
映
画
で
あ
り
（
テ
リ
ー
・
ギ
リ
ア
ム
監
督
）
、
日
本
公
開
は
同
年
十
一
月
三
日
。
映
画
の
魔
法
の
森
に
密
集
す
る
、
怪
し
げ
な
「
歩
く
木
」
を
観
た
と
き
思
い
浮
か
べ
た
の
が
ま
さ
に
、
こ
の
写
真
の
オ
ー
ク
の
姿
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
（
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
と
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
）
が
一
八
―
二
年
に
収
集
刊
行
し
た
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
で
あ
り
、
K
H
M
は
ド
イ
ツ
語
原
題
"
K
i
n
d
e
r
,
 
u
n
d
 H
a
u
s
m
a
r
c
h
e
n
"
の
略
称
で
あ
る
。
一
八
五
七
年
刊
行
の
第
七
版
決
定
版
ま
で
、
グ
リ
ム
兄
弟
生
前
に
七
回
版
を
重
ね
て
い
る
。
決
定
版
で
の
総
話
数
は
、
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
二
百
一
話
（
通
し
番
号
は
二
百
番
ま
で
）
と
「
子
ど
も
の
た
め
の
聖
人
伝
」
十
話
を
合
わ
せ
た
計
二
百
十
一
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
七
版
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
。
拙
著
『
黒
い
森
の
グ
リ
ム
ー
ド
イ
ツ
的
な
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
【注】
(
1
)
 
『
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
・
グ
リ
ム
』
M
i
l
n
c
h
e
n
 1
9
9
9
.
 
（
郁
文
(
B
r
o
t
h
e
r
s
 G
r
i
m
m
)
は
、
二
0
0
五
D
o
r
i
s
 L
a
u
d
e
r
t
:
 M
y
t
h
o
s
 B
a
u
m
.
 W
a
s
 B
a
u
m
e
 u
n
s
 M
e
n
s
c
h
e
n
 
b
e
d
e
u
t
e
n
.
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 B
r
a
u
c
h
t
u
m
 ̀
 
3
0
 B
a
u
m
p
o
r
t
r
a
t
s
.
 
E
i
c
h
e
 
(
英
語
で
は
o
a
k
)
は
、
日
本
語
の
ナ
ラ
（
落
葉
樹
種
群
）
と
カ
シ
（
常
緑
樹
種
群
）
の
い
わ
ば
総
称
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
語
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
特
に
南
欧
以
外
）
で
は
落
葉
樹
ナ
ラ
を
指
す
。
日
本
の
翻
訳
史
上
で
は
カ
シ
と
訳
さ
れ
た
経
緯
も
あ
り
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
こ
こ
で
は
「
オ
ー
ク
」
と
記
す
。
7
)
 
(
6
)
 
シ
ュ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ズ
ム
の
画
家
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
が
一
九
六
五
年
に
描
い
た
も
の
で
（
原
題
は
"
L
e
blanc'seing'̀
)
、
森
の
木
立
の
見
え
隠
れ
す
る
乗
馬
す
る
女
性
が
、
空
間
的
に
あ
り
得
な
い
配
置
で
描
か
れ
て
い
る
超
空
間
的
な
瞬
し
絵
。
藤
子
・
F
・
不
二
雄
『
ド
ラ
え
も
ん
』
第
十
巻
（
て
ん
と
う
虫
コ
ミ
に
収
録
。
ッ
ク
ス
）
儀
礼
」
を
参
照
の
こ
と
。
堂
、
二
0
0
八
年
）
ー
お
お
の
ひ
さ
こ
・
文
学
部
准
教
授
ー
の
第
I
部
第
五
章
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
森
と
通
過
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